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Y İ T İ R D İ K L E R İ M İ Z  :
P R O F . D R . C A V İT
O R H A N  T Ü T E N G İL
Kurumumuzun Yönetim Ku­
rulu üyesi, değerli bilim adamı 
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil,
7 Aralık 1979 sabahı, görevine git­
mek üzere otobüs durağına gelir­
ken, kimliği belirsiz kişilerce yay­
lım ateşine tutularak öldürülmüş­
tür. Prof. Dr. Tütengil, Doğan Öz,
Doç. Dr. Bedrettin Cömert, Prof.
Dr. Yaşar Ümit Doğanay'dan son­
ra, ülkemizi karanlığa boğmak is­
teyen kişilerce silahlı saldırıyla 
öldürülen dördüncü üyemiz olmak­
tadır. Atatürkçü, çağdaş düşünceli, 
yurtsever kişiler olmaktan başka 
bir eylemleri olmayan bu değerli aydın ve bilim adamlarımızın öldürülmesi, içi­
mizi kan ağlatmaktadır. Ülkemizin bu karanlık gidişten kurtulacağına olan inancı­
mızla, onların değerli anıları önünde saygı ile eğiliriz.
T D K
Prof. D r. T ü ten g il’in yaşam öyküsü
Prof. Dr. Cavit Orhan Tütengil, 1921’de Tarsus’ta doğmuştur. 1944’te Yük­
sek Öğretmen Okulunun Felsefe Bölümünü bitirdikten sonra bir süre liselerde, köy 
enstitülerinde öğretmenlik yapmıştır. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İktisat Fa­
kültesine toplumbilim asistanı olarak girmiş, 1960’ta doçent, 1970’te de profesör 
olmuştur.
Prof. Dr. Tütengil, bilimsel çalışmaları yanında yazınsal çalışmalarıyla da ülke­
miz ekinine (kültürüne) katkılarda bulunan bir aydındı. Arkadaşlarıyla birlikte çı­
kardığı Değirmen (1942-44) adlı yazın dergisinde, Yenilik, Yeni Ufuklar dergilerinde 
ve Cumhuriyet gazetesinde ekinsel ve yazınsal konularda pek çok yazıları çıkmıştır. 
Montesquieu'nün Siyasi ve İktisadi Fikirleri (1956) adlı yapıtıyla Türk Dil Kurumunun 
1957 yılı “Bilim ödülü”nü kazanan Prof. Dr. Tütengil’in öteki yapıtları şunlardır:
Ziya Gökalp Bibliyografyası (1945), Köy Enstitüsü Üzerine Düşünceler (1948), 
Ziya Gökalp Hakkında Bir Bibliyografya Denemesi (1949), Prens Sabahattin (1954), 
Ziya Gökalp Üzerine Notlar (1956), Montesquieu'nün Siyasi ve iktisadi Fikirleri (1956), 
Dr. Rıza Nur Üzerine Üç Yazı (1965), Diyarbakır Basını ve Bölge Gazeteciliğimiz (1966), 
Köy Sorunu ve Gençtik (1967), Ağrı Dağındaki Horoz (denemeler, 1968), İngiltere’de 
Yeni OsmanlIlardan Bu Yana Türk Gazeteciliği (1969), Türkiye’de Köy Sorunu (1969), 
Az Gelişmenin Sosyolojisi (1970), Atatürk’ü Anlamak ve Tamamlamak (denemeler, 
1975), Temeldeki Çatlak (denemeler, 1978).
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